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Summary  
Constructions and fi nishing materials for housing and 
their impact on the health
In the Republic of Moldova the number of the economic 
agents making and importing various constructions and 
fi nishing materials has increased. For defi nition of quality 
of these products sanitary expertise of 485 samples (4850 
analyses) by defi nition of 28 chemical substances of these 
products has been carried out during 2014–2015. The im-
portant part is assigned to ensuring quality control, safety 
and supervision of the construction materials market in 
creation of comfortable conditions of accommodation and 
health protection of the population against potential impact 
of the chemicals.
Keywords: constructions and fi nishing materials, sanitary 
expertise, public health
Резюме 
Строительные и отделочные материалы для жилых 
помещений и их влияние на здоровье
В последнее время в Республике Молдова увеличилось 
количество экономических агентов, производящих 
и импортирующих различные строительные и 
отделочные материалы. Для определения качества 
этих продуктов в течение 2014–2015 гг. проведена 
санитарная экспертиза 485 проб с проведением более 
4850 исследований по определению 28 химических 
веществ, характерных для этих продуктов. Таким 
образом, обеспечению контроля качества, безопасности 
и надзору за рынком строительных материалов 
отводится очень важная роль в создании комфортных 
условий проживания и защиты здоровья населения от 
потенциального воздействия химических веществ, 
входящих в состав данных материалов.
Ключевые слова: строительные и отделочные 
материалы, санитарная экспертиза, здоровье 
населения
Introducere
Una dintre etapele importante ale procesului 
de renovare și reparaţie a locuinţelor o constituie 
selectarea și utilizarea corectă a materialelor de 
construcţie și finisare. 
Calitatea materialelor de construcţie și finisare 
este una din prevederile sistemului de asigurare a 
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calităţii construcţiilor și finisării edificiilor, fapt care 
impune certificarea calităţii și inofensivităţii materi-
alelor de către producător și agrementarea tehnică 
a noilor materiale plasate pe piaţa din Republica 
Moldova. Condiţiile și cerinţele de bază impuse 
calităţii materialelor de construcţie sunt reglemen-
tate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 226 din 
29 februarie 2008 pentru aprobarea Reglementării 
tehnice cu privire la produsele pentru construcţii.
De regulă, materialele de finisare se aleg pe un 
termen mult mai îndelungat, din care considerente 
trebuie selectate cu precauţie, ţinând-se cont de 
calitatea și destinaţia acestora, de încăperile unde 
urmează a fi aplicate. Procesele de reparaţie a locu-
inţei depind în mare măsură de stilul de amenajare 
și în funcţie de aceasta sunt selectate și procurate 
materialele de finisaj, mobilierul și accesoriile pentru 
decor. Lucrările de amenajare a locuinţelor au un rol 
constructiv, funcţional, decorativ, igienico-sanitar și 
cuprind lucrări de izolare termică și fonică, montarea 
pardoselilor, tencuire, placaj cu diverse materiale 
naturale sau artificiale, zugrăvire, vopsire, încleierea 
tapetelor, lucrări de tâmplărie etc.
Materiale și metode
Materialele de construcţie și finisare au fost 
supuse expertizei sanitare în cadrul Laboratorului 
sanitaro-igienic central al Centrului Naţional de 
Sănătate Publică, în scopul determinării proprie-
tăţilor odorimetrice și verificării migraţiei a peste 
28 de denumiri de substanţe și compuși chimici, 
caracteristice materialelor investigate (SM SR EN 
ISO 16017-1:2012 Aer de interior, aer înconjurător și 
atmosfera locului de muncă. Prelevarea și analiza com-
pușilor organici volatili prin tub de absorbţie/desorbţie 
termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară; IM 
nr. 3917-85 Indicaţii metodice privind determinarea 
concentraţiei de aldehidă formică în aer prin metoda 
spectrofotometrică etc.). 
Rezultate și discuţii
Articolele de izolare (vata bazaltică, plăcile din 
polistiren expandat și extrudat, plăcile din spumă po-
liuretanică) au rolul de a separa mediul construcţiei 
de influenţele mediului exterior, ce constau în dife-
renţa de temperatură, umiditatea aerului, zgomot, 
iar o izolaţie calitativă va influenţa în bine calitatea 
vieţii în interiorul clădirii, va prelungi durata de viaţă 
a edificiului. Faptul că evaluarea eficacităţii materi-
alelor și lucrărilor de izolare poate fi stabilită intr-o 
perioadă mai îndelungată de timp, impune calităţii 
acestor materiale cerinţe specifice în procesul de 
selectare a acestora. 
Tencuielile sunt elemente de finisaj care se apli-
că pe suprafaţa brută a pereţilor, tavanelor sau a altor 
elemente constructive, având un rol estetic, igienic și 
de protecţie împotriva agenţilor nefavorabili exteri-
ori (intemperii, radiaţii termice etc.) sau interiori (apă, 
vapori de apă etc.), gazelor și altor agenţi și acţiuni 
chimice sau mecanice. Cerinţele generale impuse 
tencuielilor sunt legate de durabilitate, menţinerea în 
timp a caracteristicilor și proprietăţilor fizice, chimice 
și mecanice, legătura cu stratul-suport și fisurile care 
pot apărea.
Pentru a asigura o atmosferă sănătoasă în 
locuinţă, se recomandă să nu utilizăm tencuieli su-
perelastice și care se usucă rapid, deoarece anume 
ele după uscare pot deveni sursă de eliminare a 
substanţelor chimice toxice, ca aldehida formică, 
fenolul, o perioadă îndelungată de timp. De aseme-
nea, se interzice categoric de a utiliza pentru finisarea 
pereţilor din interiorul apartamentului amestecuri 
uscate predestinate pentru exterior. 
Articolele de tâmplărie reprezintă un element 
important al unei construcţii, fiind răspunzătoare 
în cea mai mare parte de confortul termic și fonic 
dintr-o locuinţă. Alegerea sistemului de tâmplărie 
(uși, ferestre, vitralii) trebuie făcută cu mare atenţie, 
astfel încât avantajele să fie multiple. Se va ţine cont 
de tipul materialului care urmează a fi folosit pentru 
confecţionare (profiluri din polimeri de clorură de 
vinil, aluminiu, lemn stratificat etc.), de provenienţa 
acestora (ţara de origine) și nu în ultimul rând de 
reputaţia firmei producătoare. Se știe că până la 
41% din căldura dintr-un apartament se pierde prin 
ferestre, deși suprafaţa acestora reprezintă aproxi-
mativ 15-20% din suprafaţa totală a acestuia. Din 
aceste considerente sunt bine-venite articolele de 
tâmplărie din profiluri PVC sau din aluminiu, care 
nu dăunează sănătăţii oamenilor și nici mediului 
ambiant, fiind reciclabile 100%, în plus durabilitatea 
lor este apreciată la peste 25 de ani. Substanţele 
nocive, așa ca aldehida formică, ftalaţii sau dioxinele 
și alte substanţe toxice, se pot elimina doar în cazul 
arderii articolelor din materiale plastice, iar până la 
temperatura de 600C articolele din PVC nu sunt surse 
de emisii nocive. 
Următoarea etapă în procesul de finisare o con-
stituie lucrările de zugrăvire – aplicarea grundurilor, 
vopselelor, lacurilor, care este decisivă în crearea unei 
ambianţe sănătoase și confortabile în locuinţă. După 
aplicare și uscare, aceste produse formează un strat 
solid, aderent și protector.
În procesul de producere și evaluare a calităţii 
produselor pentru zugrăvire, o atenţie sporită este 
acordată următoarelor proprietăţi esenţiale pe care 
trebuie să le posede aceste produse: puterea de dis-
persare, rezistenţa la apă, capacitatea de aderenţă, 
abraziunea, rezistenţa la intemperii, permeabilitatea 
la vaporii de apă, permeabilitatea la apa în stare 
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lichidă, rezistenţa la acţiunea fungilor, puterea de 
acoperire a fisurilor, rezistenta la acţiunea substan-
ţelor alcaline etc. 
În cazurile procurării unor produse de o calitate 
suspectă, etichetate necorespunzător, de asemenea 
și la nerespectarea procedeelor de aplicare și a ter-
menelor de așteptare, din componenţa produselor 
de zugrăvire se pot degaja substanţe chimice nocive, 
ce pot afecta starea persoanelor care le aplică, a 
persoanelor care locuiesc în apartament și mediul 
înconjurător. Printre aceste substanţe putem men-
ţiona: aldehida formică, fenolul, metanolul, acetatul 
de vinil, metilmetacrilatul, dioxidul de titan, compușii 
organici volatili, hidrocarburile aromatice utilizate 
ca dizolvanţi, iar metalele toxice grele – cadmiu, 
plumb, crom VI, mercur, arsenic, seleniu, antimoniu 
– sunt interzise pentru utilizare ca ingrediente sau 
substanţe de nuanţare. 
Ţinând cont de faptul că pe teritoriul Republi-
cii Moldova sunt înregistraţi și activează mai mulţi 
agenţi economici producători de diverse materiale 
pentru construcţii și importatori de aceste produse, 
iar lucrările de edificare a blocurilor și complexelor 
locative, clădirilor de menire socioculturală (instituţii 
preșcolare, școlare, medico-sanitare etc.) în ultima 
perioadă de timp sunt în continuă creștere, asigurării 
controlului calităţii, inofensivităţii și supravegherii 
pieţei materialelor de construcţie utilizate în aceste 
scopuri le revine un rol important.
În anul 2015 au continuat activităţile ce ţin de 
monitorizarea inofensivităţii și siguranţei materiale-
lor de construcţie și finisare, masuri întreprinse întru 
asigurarea realizării cerinţelor Hotărârii Guvernului 
nr. 384 din 12.05.2010 cu privire la Serviciul de Su-
praveghere de Stat a Sănătăţii Publice, anexa nr. 1, 
procedura privind autorizarea sanitară a produselor 
cu un impact potenţial asupra sănătăţii.
În această perioadă de timp au fost supuse ex-
pertizelor sanitare 235 probe de materiale și articole 
de construcţie și finisare, cu efectuarea a 2352 de in-
vestigaţii de laborator la indicatorii sanitaro-chimici, 
ceea ce a constituit o micșorare nesemnificativă a 
acestor indici – cu 6,1% și 6,5% corespunzător – faţă 
de aceeași perioadă a anului 2014 (250 probe și 2516 
investigaţii de laborator). De asemenea, au fost cer-
cetate 144 probe și 1563 investigaţii de laborator ale 
produselor chimice pentru lucrări de finisare interi-
oară și exterioară a edificiilor: lacuri, vopsele, adezivi, 
amestecuri uscate, grunduri etc.; 45 probe și 366 
investigaţii de laborator ale articolelor pentru lucrări 
de construcţie din materiale plastice; 24 probe și 261 
investigaţii de laborator ale articolelor de mobilier, 
plăcilor din așchii de lemn, parchetelor laminate etc.; 
22 probe cu efectuarea a 162 investigaţii de laborator 
ale materialelor și articolelor tehnico-sanitare pentru 
echiparea construcţiilor (căzi pentru baie, robinete, 
accesorii de montare etc.) 
Expertiza sanitară a fost efectuată în scopul 
determinării proprietăţilor odorimetrice și verificării 
migraţiei a peste 28 de denumiri de substanţe și 
compuși chimici, caracteristice materialelor de con-
strucţie și finisare, inclusiv la conţinutul aldehidei 
formice – 622 investigaţii (26,4%); fenol – 537 inves-
tigaţii (22,9%); solvenţi organici (benzen, toluen, 
xilen) – 243 (10,3%); alcool metilic – 211 investigaţii 
(9,0%); clorură de hidrogen – 135 (5,8%); amoniac – 
132 (5,6%); metale grele (plumb, cadmiu, fier) – 100 
investigaţii (4,3%) metilmetacrilat – 90 (3,8%); epi-
clorhidrină – 72 investigaţii (3,1%) etc., fiind eliberate 
600 avize sanitare de corespundere regulamentelor 
sanitare și pot fi utilizare în siguranţă la reparaţia 
locuinţelor. 
Concluzii și recomandări
Pentru a asigura o ambianţă plăcută și confort 
bine-meritat în propria locuinţă, este foarte im-
portant de respectat unele reguli de bază în cazul 
procurării și utilizării materialelor de construcţie și 
finisare:
- Nu pot fi utilizate materiale de finisare cu propri-
etăţi nestandardizate, îndeosebi adezivi, tencu-
ială, vopsele, lacuri etc. care se usucă rapid și pot 
servi ca sursă de degajări de substanţe chimice 
toxice o perioadă îndelungată de timp.
- Trebuie respectate strict schema tehnologică și 
succesiunea de acoperire (prelucrare) a încăpe-
rilor din locuinţă cu diverse materiale și articole 
de finisare.
- Urmează a procura doar materiale ce dispun de 
certificate de conformitate și avize sanitare, care 
confirmă calitatea și inofensivitatea acestora, ci-
tind cu atenţie instrucţiunile de pe ambalaj sau 
etichetă și respectând domeniile de utilizare.
- A nu se procura vopsea, lacuri care conţin 
plumb, fenol, toluen sau acetonă, a studia cu 
atenţie componenţa, a respecta masurile de 
avertizare, a reduce maximal posibil contactul 
cu aceste produse.
- A procura materiale de finisare de la producă-
tori sau importatori deja recunoscuţi pe piaţa 
autohtonă, în centre comerciale specializate și 
autorizate.
- Se recomandă a intra în apartamentul recent 
renovat peste 2-3 săptămâni, perioadă în care 
multe combinaţii chimice, mirosuri specifice și 
neplăcute se reduc la minimum.
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